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Abstract 
 
It is a proposal to work on the “bertsolaritza” in the first year of primary education. The aim of this proposal is to improve the 
acquisition of Basque in this level. In order to carry out this proposal, we will focus on a theoretical framework as a starting point, 
taking into account some important investigations about this topic. On the other hand, as the objective of this project is to be 
implemented in a school, we will analyze the relation between the educational law and the “bertsolaritza”, focusing on how the 
law allows the “bertsolaritza” to be worked on. So as to verify the usefulness these theories have, we will examine some 
documents of Sandurzelai CP school and we will present you the data taken from some situations observed in that school. Finally, 
the project to work on the “bertsolaritza” in the first year of primary education will be proposed.  
 
 
Keywords: Oral literature; “bertsolaritza”; project; proposal; Basque.
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Resumen  
 
Es una propuesta para trabajar el bersolarismo en primero de primaria. El objetivo de esta propuesta es mejorar el euskera de los 
niños/as de este curso. Para realizar esta propuesta, seguiremos un marco teórico como punto de partida. El bersolarismo como 
es un género de la literatura oral vasca, habrá una recopilación e investigación de información sobre esta según lo que han dicho 
en grandes estudios. Por otra parte, como este proyecto se quiere trabajar en una escuela, se hará también un análisis de cómo 
la ley de educación impuesta hoy en día trabaja el bersolarismo. Así púes, para comprobar el trabajo que se hace en una escuela 
según estas teorías, se hará investigación de algunos documentos y observación de algunas situaciones de la escuela pública de 
Sanduzelai. Y por último, se propondrá el proyecto para trabajar el bersolarismo en primero de primaria. 
Palabras clave: Literatura oral; bersolarismo; proyecto; propuesta; euskera.
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Laburpena 
 
Lehen hezkuntzako lehenengo mailan bertsolaritza lantzeko proposamen bat da. Proiektu honen helburua maila horretako 
haurrek bere ahozko euskara maila hobe dezaten izango da . Horretarako, lehenengo, oinarri teoriko batetik abiatuko gara; 
bertsolaritza euskal ahozko literaturaren generoa denez, adituek ematen duten informazioari buruzko bilketa eta azterketa 
egingo da. Bestetik, proiektu hau eskolaren barnean sartu nahi denez, bertsolaritza lanketa egungo hezkuntza legean zer nolako 
lotura duen ere aztertuko da. Teoria hauek ikastetxe batean zer nolako erabilera duten egiaztatzeko CP Sanduzelai IPko ahozko 
literaturaren lanketari buruzko dokumentuen azterketa eta hau lantzeko egiten dituzten hainbat egoeren behaketa egingo da. 
Azkenik, lehen hezkuntzako lehenengo mailan bertsolaritza lantzeko proiektuaren proposamena egongo da. 
Hitz gakoak: Ahozko literatura; Bertsolaritza; proiektua; proposamena; euskara. 
